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（法 律）
。一般 職 の職 員の勤務 時 間、休暇等 に 関 す る
法律 （33) （平6. 6. 15 官 報第1420号 ）
（政 令）
。国立学校設置法施行令の一部を 改 正す る 政令
(159) （平成6. 6. 24 官 報号外特17号 ）
。予算決算及 び会計令臨時 特例及 び固有財産
特別措置法施行令の一部を 改 正す る 政令
(183) （平6. 6. 24 官 報号外特17号 ）
。国家公務員等共済組合法施 行令の一部を
改 正す る 政令 （200)
（平6. 6. 30 官 報号外第123号 ）
（省 令）
。文部省設置法施 行規則の一部を 改 正す る
省令 （文部15)
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。文部省定員規 則の一部を 改 正す る省令
（同16)
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。国立学校設置法施行規則の一部を 改 正
す る省令 （同21)
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。国立学校の学科及 び課程並び に 講座及 び
学科 目に 関 す る省令の一部を 改 正す る省令
（同22) （平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。国立学校におけ る 授業料その 他の費用 に
関 す る 省令の一部を 改 正す る 省令
（同23) （平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。国立大学の大学附置の研究部門に 関す る
省令等の一部を 改 正す る 省令 （向24)
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号）
（規 則）
。 人事院規則 9 - 2 （俸給表の適用範囲） の
一部を 改 正す る人事院規則 （人事院 9 - 2 -20) 
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号）
。人事院規則 9 - 6 （俸給の調整額） の一部を
改 正す る人事院規則 （同 9 - 6 -23) 
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。人事院規則 9 -17 （俸給の特別調整額） の
一部を 改 正す る人事院規則J （同 9 17-47) 
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号）
。人事院規則 9 -30 （特殊勤務手当） の一部を
改 正す る人事院規則 （同 9 -30-23) 
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号）
。人事院規則 9 -55 （特地勤務手当等） の一部
を 改 正す る人事院規則 （同 9 -55-32) 
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。人事院規則16- 0 （職 員の災害補償） の一部
を 改 正す る人事院規則 （同16- 0 -15) 
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。人事院規則16- 3 （災害を受けた職 員の福祉
施設） の一部を 改 正す る人事院規 則 （同16-3-19)
（平6. 6. 24 官 報号外特第17号 ）
。人事院規則17- 0 （管理職 員等の範囲） の
一部を 改 正す る人事院規則 （同17- 0 -34) 
（平6. 6. 30 官 報第1431号 ）
（告 示）
。大学等におけ る組換えD N A実験指針の
一部を 改 正す る件 （文部80)
（平6. 6. 9 官 報号外第106号）
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第1回自己点検評価委員会研究活動等専門委員会
(5月10日）
第1回入学試験委員会（5月10日）
（審議事項）
(1) 平成7年度入学者選抜試験の実施 に 伴う基本 方 針
（案）について
(2) 平成7年 度入学 者選抜実施教科・科 目 （案） に つ
いて
(3) 平成6年度情報提供事業計 画 （案） に ついて
(4) 「大学合格者名簿を 新聞等 に 公表しないこ と を求
め る要望書」に ついて
(5) 平成7年度入学者選抜試験日程に ついて
(6) 平成7年度入学試験実施委員会問題作成専門委員
会主任委員 に ついて
第2回教養教育委員会企画専門委員会（5月12日）
第1回施設整備委員会（5月13日）
（審議事項）
(1) 平成7年度国立学校施設整備費概算要求等について
(2) その他
第1回自己点検評価委員会教育活動専門委員会（5月13日）
第2回学生生活協議会（5月13日）
第1回教養教育委員会管理運営専門委員会（5月19日）
第1回自己点検評価委員会管理運営専門委員会（5月20日）
第2回部局長懇談会（5月20日）
（議 題）
(1) 当面の諸問題に ついて
(2) その他
第2回評議会（5月20日）
（審議事項）
(1) 富山大学学則の一部改 正 に ついて
(2) 富山大学教育学部附属学校規則の一部改 正について
(3) 平成7年度概算要求 （案） に ついて
(4) 教官の休職について
(5) 転学部 に ついて
(6) その｛也
第2回富山大学生涯学習教育研究センター準備委員会
(5月23日）
（議 題）
(1) 富山大学生 涯学習教育研究センター（仮称）について
第2回附属図書館商議会（5月24日）
（審議事項）
(1) 大型 コ レクション等の要求に ついて
(2) その他
第1回入学試験実施委員会（5月27日）
（審議事項）
(1) 問題作成専門委員会委員 に ついて
(2) 健康診断専門委員会委員 に ついて
(3) 電子計算機処理 専門委員会委員 に ついて
第2団事務協議会（5月30日）
（議 題）
当面の諸課題に ついて
第2回教養教育委員会管理運営専門委員会（5月31日）
第1回公開講座委員会（6月 3 日）
第1回廃液処理施設運営委員会（6月 7 B) 
（審議事項）
(1）平成 5年 度運営費決算に ついて
( 2) 次期廃液処 理施設長の推薦 に ついて
(3) 廃液処理施設助手 に ついて
(4) その他
第1回教養教育委員会（6月 7 日）
廃液処理施設自己者検評価委員会（6月 7 日）
（議 題）
廃液処 理施設の自己点検評価 に ついて
第3回附属図書館商議会（6月10日）
（審議事項）
学生 用図書の選定 に ついて
第3回生涯学習教育研究センター準備委員会（6月10日〉
第1回公務員宿舎委員会（6月14日）
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第2回自己点検評価委員会管理運営専門委員会（6月21日）第2回自己点検評価委員会研究活動等専門委員会
(6月15日）
第3回教養教育委員会企画専門委員会（6月16日）
第3回部局長懇談会（6月17日）
（議 題）
(1) 当面の諸問題について
(2) その他
第2回大学院委員会（6月17日）
（審議事項）
(1) 平成7年度富山大学大学院経済学研究科（修士課
程） ， 理学研究科（修士課程） 及び工学研究科（博
士前期課程） 学生募集要項について
(2) 富山大学大学院学則の一部改正について
(3) 富山大学学位規則の一部改正について
(4) 富山大学大学院委員会規則の一部改正について
(5) その他
第2回自己点検評価委員会教育活動専門委員会（6月17日）
第3回評議会（6月17日）
（審議事項）
(1) 富山大学学則の一部改正について
(2) その｛也
報 第354号
第2回教養教育委員会（6月21日）
第3回自己点検評価委員会研究活動等専門委員会
(6月21日）
第2回教養教育委員会（6月21日）
第3回事務協議会（6月24日）
（議 題）
当面の諸課題について
保健管理センター委員会（6月24日）
第3回自己点検評価委員会教育活動専門委員会（6月24日）
第2回入学試験委員会（6月24日）
第2回国際交流委員会学術交流部会（6月28日）
第2回国際交流委員会（6月29日）
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平成6年度科学研究費補助金の交付決定
このた び， 平成6年度科学研究費補助 金の交付が決定しました。
本学における研究種目ごとの 決定件数・金額等は， 以下 の表 のとおりです。
研 究 種 目 申請件数 交付決定件数 交付決定 金額 採択率（% ）
平成 5年度 平成 5年度
交付決定件数 交付決定 金額
千円 千円
重点領域研 究 14 6 16,300 4 2.8 2 5,200 
総 合研 究（ A ) 4 3 13 ,500 75 2 10 ,500 
総 合研 究（ B ) 1 。 。 。 。 。
一 般 研 究（B) 20 4 7 ,800 20 5 16,600 
一般 研 究（ c ) 1 29 30 3 2,900 23 .3 26 28 ,400 
奨 励 研 究（ A ) 43 1 2  10 ,600 27 .9 1 2  10 ,500 
試 験 研 究（ B )  8 2 9 ,900 25 2 1 2,700 
国際 学術研 究 9 2 10 ,000 22.2 2 13 ,000 
計 228 59 101 ,000 25 .9 52 96,600 
また， こ の 他に 奨励研究（B） の種目において， 工学部から 2件の研究課題が採択され ました。
平成6年度科学研究費補助金交付決定者一覧
研 勾プ』1. 代 表 者 交 付 決 定 額（千 円）
研 究 種 目 研 ヴブセ1. 課 題
所 属 職 氏 名 平 成6年度 平成 7年度 平成 8年度
重点領 域研 究（2) 理学 部 教 授 高木光司郎 高励起状態における星間分子の分光学 的研究 1 500 
，， 人文学部 助教授 前川 要 電磁気調査および古地磁気による遺跡探査法 2 400 
の開発研究
，， 理学 部 助教授 細野 ，芦cヲh、 Calabi-Yau多様体のmirror対称性の研究 4,000 
，， 工学 部 教 授 岩城 敏博 急冷凝固過程における熱応力生 成とその制御 2,500 
に関する研究
II 理学 部 教 授 桜井 醇児 近藤効果を持つ新しいSm化合物などの探索 2,000 
と 輸送現象測定
総 合研 究（ A) 人文学部 教 授 富田 正弘 古文書料紙原本にみる材質の地域 的特質・時 3,000 
代的 変選に関する基礎的研究
，， 人文学部 助教授 前川 要 北陸中世社会史の考古学 的研究 4,000 1,500 
，， 理 学 部 教 授 広岡 公夫 日本における人類紀の古地磁気層序の確立 6 500 5 000 
一般研 究（ B ) 人文学部 教 授 気賀沢保規 中国河北における刻経事業の総合的研究 一房 900 
山雲居寺石経を中心にー
ノノ 理学 部 教 授 桜井 醇児 重い電子系の極低温領域の伝導輸送現象と電 500 
子相関
，， 理学 部 教 授 尾島 十郎 新しい大環状共役化合物の合成と 物性に関す 2,000 
る研究
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研 ヴア』L 代 表 者 交 付 決 定 額（千 円）
研 究 種 目 研 フ’プ1』． 課 題
所 属 職 氏 名 平成6年度 平成7年度 平成8年度
一般研 究（ B ) 工学 部 教 授 佐々木和男 摂食による学習・記憶促進機構に関する研究 4,400 1,800 1 000 
一般研 究（ c ) 人文学部 教 授 小谷 仲男 クシャン王朝と漢・六朝時代西域との交流 700 
，， 理学部 教 授 堀越 叡 北海道における日本海拡大時の島孤火山岩と 300 
鉱床の生成
ノノ 教育学部 教 授 田中 晋 日本の湖沼沿岸帯におけるミジンコ類（甲殻 500 400 
類枝角 目）の分布と生態に関する比較研究
，， 理学 部 教 授 山田 恭司 シダ類および針葉樹における暗所でのクロロ 400 400 
フィル合成関連遺伝子の構造と発現調節
ノノ 理学 部 教 授 黒田 英世 卵細胞内カルシウムイオンの一過性増大を誘 600 
起する精子由来の因子の同定
，， 水 素研 助 手 慮回 宅7企E• 水素貯蔵合金の表面改質 500 
// 教育学部 助教授 神川 康子 現代人の日常生活における潜在的ストレスや 500 400 
蓄積疲労の実態把握とその軽減のための試み
，， 人文学部 教 授 磯部 彰 近世江南郷村社会における宝巻の役割をめぐ 1,300 600 
る研究
，， 教育学部 助教授 深井 甚三 近世北陸港町の形状と住民活動の研究 800 200 
，， 理学 部 教 授 久保 文夫 数式処理の技法を用いた関数解析学的不等式 2,100 
の研究
／ノ 理学 部 助教授 池田 栄雄 反応一拡散方程式系におけるパルス解の大域 2,100 
的構造について
// 理学 部 助教授 松島 房和 遠赤外・赤外領域での分子線による高分解能 2,100 
分光法の開発
// 理学 部 助教授 竹内 章 日本列島周辺における海底活断層の記憶 1,100 1,100 
一海底地震地質学基礎研究一
，， 教育学部 助教授 桐座圭太郎 飛騨外縁帯の変成岩類の岩石学的年代学的擬す 500 600 200 
，， 教育学部 教 授 相馬恒雄 単斜輝石からみた飛騨変成岩類の成因 500 700 200 
// 理学 部 助教授 安田 裕介 周波数応答法による触媒反応における複素速 1,800 200 
度定数の解明
，， 理学 部 助教授 樋口 弘行 アヌレノン類の合成と性質に関する研究 2,100 
，， 工学 部 教 授 五嶋 孝仁 トライボロジー損傷の生成機構に及ぼす熱衝 1,500 
撃の影響
，， 工学 部 教 授 小泉 邦雄 軟粘小物体を主象とした進行波型フィーディ 1,200 400 
ング・マイクロメカニズムの研究
，， 理学部 教 授 平井 美朗 パナジウム触媒を用いる含窒素ヘテロ環の立 1,200 900 
体選択的な構築と天然物合成への応用
ノノ 教育学部 助教授 諸岡 晴美 サポートパンテイストッキングの設計に関す 1,600 400 
る研究
// 教育学部 教 授 横山 泰行 精神遅滞児の肥満解消に必要視される運動能 500 500 400 
力開発に関する事例研究
，， 教育学部 教 授 山地 啓司 中高年者登山にみられる心筋虚血に関する研r 2,000 
，， 教育学部 助教授 回上 善夫 日本と欧米の中世温暖期の小氷期の気候 700 400 
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研 弓プ世t. 代 表 者 交 付 決 定 額（千 円）
研 究 種 目 研 nプ－t. 課 題
所 属 職 氏 名 平成6年度 平成7年度 平成8年度
一般研 究 （ c ) 教育学部 教 授 山西 潤ー 情報教育のためのグループウェア技術に関す 1,500 700 
る研究
一般研 究（A）萌 理学部 教 授 平山 実 量子群上のゲージ場の理論 600 
，， 経済学部 助教授 田中 祥子 銀行の株価形成に関する経済分析（株式持合 400 
の効果についての実証分析）
II 理学部 教 授 井上 弘 葉緑体分裂の開始と同期した葉緑体内プロテ 600 
アーゼの活性発現制御機構
，， 経済学部 助教授 太田 雅晴 フ。ロセス革新を基軸とした製造業情報システ 1,700 
ムの開発方策に隠する研究
II 理学部 助教授 野口 宗憲 原生動物の繊毛運動におけるアルギンシャト 1,500 500 
ル機構
奨 励 研 究 （ A) 人文学部 助教授 谷井 俊仁 民清律諸注釈の基礎的研究 900 
，， 人文学部 助教授 根津由紀夫 ビザンツ帝国における属州統治と民族問題 900 
，， 人文学部 助教授 前川 要 中世後期都市遺跡出土土器様式の変化と歴史
的背景の研究～北東日本海域を中心として～ 900 
II 人文学部 講 師 資藤 孝滋 富山県砺波平野の主要都市における地域言語 800 
の動態と要因の研究
，， 人文学部 講 師 岸田 文隆 朝鮮司釈院清学書の書誌学的・言語学的研究 900 
一写本類に現れたハングlレ注音についてー
II 教育学部 助教授 岡安 隆 調和写像の安定性と特異像の研究 800 
，， 理学部 助教授 藤田 安啓 確率過程論による従属半群とVoluterra方程 900 
式のresoluentの研究
II 工学部 助 手 島田 邦雄 磁場に反応する機能性流体を用いた流動特性 1 000 
の制御に関する研究
II 工学部 講 師 吉田 正道 高分子膜の不純物除去促進を目的とした多成 900 
分溶液乾燥フ。ロセスの解析
，， 工学部 助 手 星野 一宏 低温型温度刺激応答性糖質を用いたアフィニ 1,100円
ティー沈澱法による糖結合性蛋白質の精製
，， 工学部 助 手 前回 寧 時間分解表面増強ラマン分光法による膜タン 900 
パク質のダイナミックスの解析
奨励研 究（A）萌 教育学部 助教授 河本 肇 児童用あせり尺度の作成に関する教育臨床心 600 
理学的研究
試験研究（ B )( 1 ) 教育学部 助教授 藤田 正春 マルチメディアによる外国人子女用日本語教 9,000 
材ソフトウェアの開発
試験研究（ B )( 2) 水素研 助教授 松山 政夫 制動X線計調ti法に基づくトリチウム流量・流 900 
路制御システムの開発
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平成6年度科学研究費補助金（国際学術研究）交付決定者一覧
研究種目 分 野 研 究 代 表 者 研 4プ'E 課 題
交付決定額（千円）
所 属 職 氏 名 平成6年度 平成 7年度
学術調査 社会系 人文 学部 助教授 末原 達郎 アフリカにおけ る食糧 生 産 と その社会的背 6,000 
景に関す る研究
〆／ 理学系 理 学 部 教 授 棲井 醇児 近藤型の希土類元素化合 物の低温挙動 4 ,000 3 ,800 
平成6年度科学研究費補助金（奨励研究CB) ）交付決定者一覧
研 qプbt. 代 表 者
勿プ恒し
交付決定額（千円 ）
所 属 職 氏 名
研 課 題
平成6年度
工 学 部 文 部技官 北村 岩雄 道路 などに利用でき る 電気的な霧 の消滅装 210 
置に関す る研究
工 学 部 文 部技官 柴田 幹 L B膜作成 装置用表面圧計測・制御シ ス テ 180 
ム の開発
平成6年度富山大学国際交流事業基金による各種事業の採択
0 第 1種海外派遣事業（A ) （遼寧大学 ）
部 局 氏 名 職 名 派 遣 期 間 研 勿ブ』じ 課 題
経済学部 星 野 富 一 教 授 6.8 .21～10 .15 (56日間） 景気循環 の原理的・ 学史 的 及 ひ現状分析 的研究
第3種外国人留学生への奨学事業
氏 リ ガ ナ名 性別 国 籍 学籍番号 所 属 学年
シ. ミシ
女 中 国夏 敏 5-4732 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 2 
"' ウaイ ミシ
男 中 国陸 滑 明 5-5824 工学研究科（前期 ）電気工学専攻 2 
カク ホウ キ．ゥ
男 中 国郭 宝 強 4 -10 96 人 文 学 部 人 文 学 科 3 
タ ン リ チ 品 ン
女TAN LIE CHOON マレイシア 4-3328 経 済 学 部 経 営 学 科 3 
チン シょaウ キン
女 台 湾陳 秀 琴 4-332 9 経 済 学 部 経 営 学 科 3 
リム キ ャ ン キム
男LIM KIAN KIM マレイシア 4-5138 工 学 部 電子 情 報 工 学 科 3 
ゴ ウaιイ ピ ン
GOH WEI PING 男 マレイシア 5-5137 工 学 部電子 情 報 工 学 科 2 
リ ヨク シ，ゥ
男李 国 松 マレイシア 5-5306 工 学部機械シス テ ム工 学科 2 
ロ
荷 琳 女 台 湾藍 5-5688 工 学 部 化 学 生 物工 学 科 2 
コウ セイ チ
男 中 国高 聖 智 経 済 学 研 究 科 研 究 生
ラタ コウ
女 中 国各世 航 経 済 学 部 研 究 生
’ ン コ セイ
男 中 国任 古 城 工 学 部 研 � 生
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富山第一銀行奨学財団から助成金の贈呈
富山第一銀行奨学財団に よ る 平成6年度研究活動及 び設
備等に対す る助成事業のうち ， 本学関係者が次の と おり決
定し， 去る 6 月 8 日（水） 学長室において財団の 金岡純二
理事長から各研究者に目録の贈呈が行われ， 教育学部宇井
啓高教授から研究者を代表して， 今 後の研究に十分活用し
たい旨の謝辞が 述べられて贈呈式が 終了した後引き続き懇
談会に移 り各研究者から研究課題についての 説明があり，
金岡理事長から質問や感想を 述べられ る など和やか な 内 に
終了しました。
（研究助成金）
部 局 職 氏 名 研 究課題 助成金
教育学部 教 授 字井 啓高
断層の形成機構 ： 万円
その発生から休止まで 50 
経済学部 助教授 太田 雅晴
経営にかかわるオベレー 50 
ションのコンビュータ化
マルチンゲールの手法に
理学 部 教 授 風巻 紀彦 よる確率課程及び解析学 50 
の研究
工学 部 教 授 袋谷 賢吉
ニューラlレネットワーク
50 
の産業応用に関する研究
企 富山第一銀行奨学財団金岡理事長から
研究者に目録贈呈
ミl�副司）�
学 位 取 得 者
学 位 の 種 類
取 得年 月 日
学 位 論 文 名
理学部 助手 蒲 池 浩 之
農学博士（九州大学 ）
平成6年5 月 26日
Photoactivation of oxygen evolution in photosynthesis 
（光合成におけ る酸素発生 系の光活性化機構に関す る研究）
論 文 の 大 要 暗所で生 育した針 葉樹の芽ばえは、緑化してい る にもかかわらず、光合成に よ る 酸素発生 能を 有して
いなし、。 酸素発生 能を発現す るためには、マン ガン原子が 葉緑体の光化学系E タンパク質へ、 光配 位 さ
れ る必 要がある こ と を 明らか にした。
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異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 勾金勺子
採 用 6. 7. 1 飴井 賢治 助 手 （工学部）
昇 任 6. 6. 24 氏家 治 助教授 （理学部） 教 授 （理学部）
，， 大 藤 茂 助 手 （ 助教授 （
6. 7. 1 大石 昂 助教授 （教育学部） 教 授 （教育学部）
，， 石岡 努 助 手 （理学部） 助教授 （理学部）
臨時的任用 6. 7. 1 田中 則人 教 諭（教育学部附属小学按）（～7. 3. 31) 
退 職 II ノ／ 教 諭 （教育学部附属小学校） 平成6年6月30日限り任期満了により退職した
育 児 休 業 ノノ 前田 裕子 教 諭 （教育学部附属小学校） 育児休業を承認す る （～1. 3. 31) 
採 用 6. 6. 9 西出 稚鹿 教務補佐員 （庶務部企 画室）
ノノ 吉田 健司 ，， ，， 
，， 福山 祥光 ，， ，， 
ノノ 早川 潤 ，， II 
，， 木下 直 ，， ，， 
6. 7. 1 高橋 武志 臨時用務員 （人文学部・理学部作業員）
任 用更 新 6. 1. 1 チャヒヨノウィポウィ 教務補佐員 （庶務部企 画室） 任用を更新 す る （～6 . 9 .  30) 
／／ 渡遺 真弘 ノノ ，， II ，， 
II 柴田 元衛 ，， ，， ，， II 
退 職 6. 1. 1 山本 将之 教務補佐員 （庶務部企 画室） 平成6年6月30日限り退職した
，， 水巻 純一 ，， ，， ，， 
，， 向後 智 子 ，， II ，， 
，， 増野 武裕 ，， ，， ，， 
，， 沖 昌也 ，， ，， ，， 
，， ヨ日包二 謙一 ，， ，， ，， 
，， 野村和佳子 ，， ，， ，， 
，， 山本 真之 ，，  II // 
〆ノ 高城 政信 技 能補佐員 （施設課機械操作手） ，， 
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A主-4
寸二 術 5蕎 演 え』コ＝ζ
一一平成6年度富山大学国際交流事業基金に よる招へい外国人研究者
経済学部では、富山大学国際交流事業基金第 2 種外国人
研究者の招へい事業に より、アメリ カ合衆国マサチュ ーセッ
ツ工科大学経済学部のA・v・パナジ（Abhijit V. Banerjee) 
助教授を去る6 月 24日（金）から28（火）までの 5 日間招
へいし、講演及び討論会を行いました。
6 月 24日（金〉 ・ 25日 （土）の両 日 は、本学教官及び大
学院生等を対象と した研究会 に おいて 「Incentive and 
Distribution （インセンティブと 所得分配 ） 」と 題する研
究報告があり、活発な討論が行われました。 また 6 月 27 日
（月） に は「情報の経済学」と 題する講演会を開 催しまし
た。 規制緩和に 関わるきわめて今 日的 問題など に ついて論
じられ、学生及び教職員等100名をこえる参加者は、熱心
に 聴講していました。
五福地区構内一斉清掃のお知らせ
”あき缶， ゴミ， タバコのすいがら等をキャンパスから一掃w
五福地区構内一斉清掃は、本学職員等に 広く環境美化を
呼びかけ、構内の清掃を行い、教育、研究の場に ふさわし
い環境づくりを行うこ と を目的 とし、平成 2 年度 より毎年
2 ～ 3回実施 されております。 今回、第2回目で あり、下
記の と おり実施 されますので、教職員 等多数の参加をお願
いします。
記
1. 日 時 平成6年8 月 4 日（木）
午前9 時から午前10時まで
ただし、雨天（小雨含む） の場合は 8 月 5
日（金） に 順延
2. 内 容 構 内 に 散乱している空き缶などの収集等
ーーーー－－－－ ・ ー ー ーーーーーーーー ー・ー一一・ ・ ー ー ー ー ー ー ーーーーーーー目
、
｝ 
『五福地区構内一斉清掃について』
下記白とおり五沼地区梅内白亙期清掃を実錯します白で、 農務！
に特に支揮申ない限り、 職員等はで量るだけ書加して下さい・ ； 
教育、研
究白描に
ふさわし
い環境維
持白ため
、霊童缶
のポイ播
！
てなどをやめ、お互い、 美化に努めましょう．
12 
串凪＠・・BA4・ (*) 
-we障か－・P情ュ。岬・保守
同起し、 ....ゃれ胃’.，，・骨植4・’‘・AO・ Z曲：》
ヰ岨圃
' a蝿曹唱酬・岡崎で寓冶た陣哩晴晴
嗣－··周回MOタ�国司酎圃補助執押区岨母宅れ1!'oM.�・zm申
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l富山大学公開講座を実施計画l
平成6年度富山大学公開講座（一般講座， 実技 講座， スポー ツ講座） として12講座が次の とおり実施 されます。
講 座 名
鎧艶護学習フェスティパル推進事業
高齢化社会の
現状 と 課題
東アジアの人と文化
般 一民族・言語・社会一
講 地球・ 生物・物質
の 現 代像 I
座
地球・ 生物・ 物質
の 現 代像E
富山 と 飛騨の
実 城 を歩こう
技 初心者のための
自然観察 と 植物の
講 育成
座 教師のための
マルチメディア
健康・ スポーッ教室
ス 楽しいジョギング・ランニング
ポ 健康・スポーツ教室
初心者のための硬式テニス
健康・ スポーッ教室
初級程度の硬式テニス
ツ
健康・ スポーツ教室
講 初心者のためのバドミントン
座 健康・ スポーッ教室
ゴ ル フ の 指 導 法
開 設 日 時
10月 1 日～ 12月 3 日
毎週土曜日 9回
14時～16時
7月 2 日～ 7月30日
毎週土曜日 5回
13 時～17時
9月17日～10月15日
毎週土曜日 5回
14時～ 16時
10月22 日～11月19日
毎週土曜 日 5回
14 時～16時
8月 5日
1田
10時～15時
7月 9 日～ 9月 3 日
毎回土曜 日 5回
1 3 時30分～15時30分
8月24日～ 8月26日
9 時30～17時 3回
(26日 は 9 時30分～1 5時）
8月20日～ 9月 3 日
18時～20時 8回
（初日及び最終日は16時～20時
7月1 5日～ 7月19日
5日間
18時～21 時
12月22日～12月26日
5日間
18時～21 時
9月19日～10月 6 日
毎週月， 木曜日 6回
18時20分～20 時30分
8月8日～8月10日
8月22日～ 8月24日 6回6 時30分～ 8 時30分
（最終日は6時30分～11時30分）
定員 講習料
75名 6,100円
30名 6,100円
50名 4 ,080円
50名 4 ,080円
25名 3 ,070円
10名 4 ,080円
20名 6,100円
20名 6,100円
20名 5,090円
20名 5,090円
20名 5,090円
20名 5,090円
申 込 期 間 受講対象者 実 施 場 所
9月13日～ 9月22日 市民一般 富山大学黒田講堂
6月15日～ 6月24日 市民一般 富山大学黒田講堂
中学・高校の 富山大学理学部8月31日～ 9月8日 理科教員及び
市民一般 第8講義室
中学・高校の
10月 5 日～10月1 3 日 理科教員及び 富山大学理学部
市民一般 第8講義室
富山市白鳥城，
7月20白～ 7月28日 市民一般 婦中町安田城，
岐車期開I四日跡
富山大学教育学部
6月16日～ 6月24日 市民一般 農場実習地及び自
然観察実習センター
富山大学教育学部
8月 4 日～ 8月12日 現職教員 附属教育実践研究
指導センタ ー
空港スポー ツ緑地8月 4 日～ 8月12日 市民一般 陸上競技 場 他
富山大学軟式テニ
6月30日～ 7月 7日 市民一般 ス コ ート及び第l
体育館
富山大学第l 体育12月 6 日～12月14日 市民一般 館
富山大学第2 体育
9月 5日～ 9月13日 市民一般 館
小学，中学， 呉羽カントリーク
7月21日～ 7月29日 高校の教職 ラブ員
問合せ先 庶務部庶務課（電話番号 44-2793 ファク シ ミ リ 42-5072)
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
第 5回回転機械輸送 現象及び動力 6
. 5 .  8 
外 国出張 工 学 部 教 授 竹 越 栄 俊 ア メリカ合 衆 国 学国際会議出席、研究発表他 6 .  5 .15 
， ，  助教授 奥 井 健 一 ，， ，， II 
生体膜の酸化的 損傷の分子レベル 6 . 5 .10 
，， ，， 松 郷 誠 一 ，， での解析に関する 調査研究
（在外研究員） 7 . 3 .10 
「 地球環境の実験室としてのパイ 6. 5 .11 
理 学 部 ，， 酒 井 英 男 ロ シ ア カJレ」研究集会に出席、研究発表
及 ひ研究打ち合わせ 6 .  5 .18 
オ フ ン ダ 第 4回国際植物分子生物学会に出 6 .  6 .17 
，， 教 授 山 田 泰 司 ド イ ツ 席及び発表、他 6 .  6 .30 
精密電磁気 測定 に関する 国際会議 6 .  6 .19 
，， 助教授 松 島 房 和 ア メリカ合 衆 国 に出席 6 .  7 .  3 
6 .  6 .21 
ノノ fl 竹 内 章 ア メリカ合衆 国 深海調査研究
6 .  7 .31 
先端技術の発展と 地域社会への影
6 .  6 .29 
教育学部 教 授 奥 村 義 雄 ア メリカ合 衆 国 響 に関する調査研究 6 . 7 .15 
1994年日本留学フェア（中国）に
6 .  6 .30 
工 学 部 ノノ 塩 津 和 章 中 国 参加 6 .  7 .  4 
学 生 課 学生課長 大 平 嘉 彦 ，， ，， ノ〆
6 .  5 .15 
海 外 研 修 人文学部 教 授 字 野 隆 夫 連 fコ"- 王 国 日英比較考古 学的研究 他
7 .  4 .30 
朝鮮半島にお け る 民族ス ポ ーツに 6 .  6 .  1 
教育学部 助教授 西 川 友 之 韓 国 関する 資料収集及びバレ ーボール
審判技術研修 6 . 6 . 6 
第 5回パレンシア国際統計研究集 6 .  6 .  3 
経済学部 教 授 和 合 肇 ス .r-:.: イ ン 会及び第2回国際ベイズ分析 学会
に参加、研究発表 6 .  6 .13 
第 3回アジア太平 洋 生 物化学工学 6 .  6 .11 工 学 部 助 手 星 野 一 宏 シ ン ガ ポ ー ル 会議に出席 他 6 .  6 .17 
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所 属 機関・ 職 名 来 学
（国 籍）
日 的 本 学受 入 れ 先 期 間
霊リ 勇 j錆 中 国 大 使 館 表敬， 大学 見学，
生 部
（中 国） 二 等 書 記官 中国留学 生 と 懇談
学 6. 6. 1 
陳 暁 光 同 表敬 ， 大学 見学，
生 部
（中 国）
一A子主-'o 6. 6 .  1 
二 等 書 記 官 中国留学 生 と 懇談
ベルリン経済研究所
講 演 経 済 学 部 助 教 授
6 .  6 .  2 
エケハルト・ザクセ
研究員（元ベルリン
公 開
（ ド ツ） （日本海経済研究所主催） 森 岡 裕イ
経 済大学 教 授 ） 6 .  6. 3 
公開講演学術討 論
経 済 学 部 助 教 授
6 .  6 .  24 
A · V ・ ノf ナ ジ マ サチ ュ ーセッ ツ
（ア メリカ合衆国） 工科大学 ・ 助 教 授
研究指導
新 里 泰 孝
（観樹穣難錨！2翻へ暗翻） 6 .  6 .  28 
phu 
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くバドミントン大 会 ＞
本学レクリ エ ーション委員会体育部会バドミントン班と ， 文部省共済組合富山大学支部 共 催に よ る 平成6年 度学内
バドミントン大会が， 去 る 6 月25日 （土）に 本学第 3 体育館で開 催 され， 部局（課）対抗8チ ー ムに よ り熱戦が繰り広
げられました。
なお ， 成績は次の とおり です。
く決勝戦＞ く3 位決定戦＞
学 生 部 教 育 学 部
工 学 部 学 生 部 経済・図書館 教 育 学 部
優 勝 学生部チ ー ム
準優勝 工学部チ ー ム
3 位 教育学部チ ー ム
優勝した学生部チ ー ムの面々
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く住所変更＞
部 局 名 r呂A『 職 氏 名
施 設 課 事務補佐員 高 瀬 久美子
学 生 部 事務補佐員 岡 崎 亜都子
人 文 学 部 助 教 授 本 郷 真 紹
人 文 学 部 助 教 授 本 郷 真 紹
教 育 ザA主4与ー 部 教 授 田 中 五回m: 
教 育 寸＂＇？. 部 事文 授 加 藤 征 江
理 寸Aニd」ー 部 教 授 風 巻 紀 彦
理 ザム込らー 部 助 教 授 細 野 ，刃b、
工 学 部 事務補佐員 三 辺 直 美
工 学 部 助 手 星 野 一 宏
附 属 図 書 館 文部事務官 j震 屋 節 子
く新任者住所＞
部 局 名 官 職 氏 名
人 文 学 部 助 手 太 田 茂徳
人文学部・理学部 臨時用務員 高 橋 武 志
経 済 寸Aニ4 ．ー 部 助 手 柳 原 佐智子
く改 姓＞
部 局 名 官 職 氏 名 ｜日 姓
学 生 部 事務補佐員 岡 崎 亜都子 山本
工 '.f: 部 事務補佐員 三 辺 直 美
円，．
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本 部
5 月 6日 第l 回低温液化室運営委員会
技術的 基準に関す る 説明会（建築工事） （東京
医科歯科大学）
第2回国際交流委員会留学生部会
1 0～ 11日 学内人事関係事項説明聴取
10～ 12日 第29田中部地区公研協式接遇研修指導者養成研
修（名古屋）
10～ 13日 平成6年度国立学校等幹部職員研修（課長級）
（オリセン）
11日 学内共通経費ヒアリング
技術的 基準に関す る 説明会（土木工事） （東京
医科歯科大学）
12日 中部地区学生補導厚生研究会第犯 回総会 （名古
屋）
12～ 13日 平成6年度全国国立大学教養（学）部長会議・
同事務協議会（宇都宮）
13日 技術的 基準 に 関 す る 説明会（機械設備工事）
（東京医科歯科大学）
第1団施設整備委員会
第46回北陸地区国立大学体育連盟運営協議会
（福井大学）
16日 平成6年度国立大学事務局長会議（学士会館）
政府調達に関す る 説明会（東京医科歯科大学）
第 3回授業料減免選考委員会
17日 学内交通安全一斉指導
第1回大学入試センタ ー試験富山県地区連絡会
議
学寮委員会
19日 教養教育 に 関す る特別委員会（国立大学協会）
19～ 20日 平成6年度各省庁地方支分部局等予算・決算関
係事務研修会（金沢）
23日 平成6年度温総会役員会
第58回国立大学学生部次長協議会（東京）
24日 政府調達に関す る 関係部局説明会
平成6年度国立大学学生部次長， 課長， 国立高
専学生課長会議（東京）
25日 文部省共済組合主管課長会議（東京大学）
26～ 27日 平成6年度国立学校等経理部課長会議 （東京医
科歯科大学）
加～6月1日第39回大学祭
318 平成6年度富山大学永 年勤続者表彰式
6 月 2 日・文部省共済組合実地検査
2～ 3 日・平成6年度国立大学施設担当部課長会議
（東京医科歯科大学）
－国立大学入学者選抜連絡協議会第1 5回大会（仙
台国際センタ ー）
・国立大学入学者選抜研究連絡協議会第13田中部
地区協議会（仙台国際センタ ー）
3 日・国立大学協会理事会（学士会分 館）
7 日・特殊教育就学奨励費交付金事務担当者会議
（教育会館）
・第2回留学生指導相談室運営委員会
． 第 3回国際交流委員会留学生部会
9 日・第38回中部地区学生補導厚生研究会東海・北陸
地区研修会運営委員会（高志会館）
9～ 10日・国立学校及び施設等機関等庶務部課長会議（東
京医科歯科大学）
10日・平成6年度国立大学国際交流担当課長等会議
（東京医科歯科大学）
－平成6年度地区別係長研修事務連絡会議（文部
省）
13日・全国生涯学習フェ ス テ ィパル に 関 す る 大学等関
係者会議
13～ 17日・国立学校事務電算化基幹要 員研修A （教育会館）
14日・第1回文化部会
14～ 15日・国立大学協会第94回総会（学士会館）
15日・全国生涯学習フェ ス テ ィパルマ ナ ビイ広場に係
る 説明会（富山市体育文化センタ ー）
－北陸地区国立大学体育大会壮行式（富山大学）
16日・国立大学長会議（学士会館）
17日・国立大学協会第61回事務連絡会議（学士会館）
・第 3回部局長懇談会
－第2回大学院委員会
・第2 回教養教育委員会実施専門委員会
・平成6年度（春季）富山地区国立学校等人事担
当課長会議（国立立山少 年自然の家）
21日・国立大学等リフレッ シ ュ 教育担当課長会議 （東
京）
・平成7年度概算要 求ヒアリング（名古屋工事事
務所）
22日・平成6年度温窓会総会
・第44回北陸三県大学交歓芸術祭運営委員会
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23日・第 4回部課長会議
24日・第 3回事務協議会
・富山消防署査察
25日・学内パトミントン大会
27日・第 5田部課長会議
・平成6年度入学者選抜・教務関係事項連絡協議
会（茨木市市民会館）
－第1回就職連絡会議
28～ 29日・平成6年度留学生交流研究協議会（三重）
・国立大学入試担当課長連絡協議会（静岡）
・平成6年度厚生 補導研究協議会（国立教育会館）
．第 3回留学生指導相談室運営委員会
29日・平成6年度国立大学留学生交流担当課長事務連
絡会議（三重）
・学生健康保険組合学生理事懇談会
人 文 学 部 ｜
5月11日・学部図書委員会
・学部教務委員会
・学部入学者選抜方法検討委員会
．学部将来計画委員会
13日・「人文学部のしおり」編集委員会
・学部情報処理委員会
18日・学部図書委員会
－教授会
19日・学部自己点検評価委員会
・学部予算委員会
24日・員率会役員会
26～27日・第40回国立17大学人文 系学部長会議（信州大学）
6月 1 日・学部特別昇給委員会
・学部将来計画委員会
8 日・教授会
・教授会（人事）
9 日・「人文 学部のしおりJ編集委員会
13日・学部特別昇給委員会
15日・学部国際交流委員会
・学部教務委員会
・学部紀要委員会
22日・教授会
－大学院人文 科学研究科委員会
24日・富山消防署立入検査
27日・独立大学院研究科（博士課程）設置検討委員会
28日・学部予算委員会
29日・学部将来計画委員会
・学部入学者選抜方法検討委員会
報 第354号
教 育 学 部
5月9 日・学部就職指導委員会
10日・附属学校運営委員会
・紀要編集委員会
11日・学部教務委員会
・入学者選抜方法検討委員会
12日・大学院設置準備委員会
17～18日・附属小学校教育研究発表会
18日・学部学生 生活委員会
・学部教務委員会
・教授会
－人事教授会
23日・学部予算委員会
25～26日・日本 教育大学協会全国音楽部門大学部会全国大
会（島根大学）
26～27日・春季全国国立大学教育学部長会議（鹿児島大学）
26～27日・日本 教育大学協会北陸地区会技術教育部門研究
協議会（金沢大学）
28日・全国国立大学附属学校連盟正・副校園長総会・
校種別部会（お茶の水の女子大学）
29日・全国国立大学附属学校連盟代議員会（お茶の水
女子大学）
30～31日・日本 教育大学協会北陸地区会評議会（新潟大学）
6月 1 B・学部就職指導委員会
2 日・教育学研究科設置記念祝賀会実行委員会
学部自己点検評価委員会
7日・学部在外研究員候 補者選考委員会
・平成6年度特殊教育就学奨励費交付金事務担当
者会議（国立教育会館）
8 日・学部教務委員会
－人事教授会
・教授会
9 ～10日・全国国立大学教員養成学部事務長協議会 （広島
大学）
10日・日本教育大学協会評議員会（アルカディア市ケ
谷）
13日・呉山会役員会
15日・ カリキュラム委員会
－教育学研究科委員会小委員会
16～17日・日本 教育大学協会北陸地区会美術部門研究協議
会（立山厚生年金休暇センタ ー）
17日・間属中学校教育研究協議会
20日・学部予算委員会
22日・教育学研究科委員会
・教員養成大学・学部学生海外派遣制度説明会
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24日 ・ 学部就職指導委員会
｜ 経 済 学 部 ｜
5月 9 日 ・ 大学院経済学研究科委員会小委員会
・ 学部図書委員会 （持ち回り）
11日 ・ 学部教務委員会
－人事教授会
・ 大学院経済学研究科委員会
．教授会
・ 学部施設整備委員会
18日 ・ 財務委員会
・ 学部学生 生活委員会
24日 ・ 日本海経済研究所運営委員会
25日 ・ 学部教務委員会
－学部入学方法検討委員会
．教授会
6月 1 日 ・ 各種委員選考委員会
－富山大学経済学部長候 補者選挙選挙管理委員会
2 日 ・ 日本海経済研究所公開講演会
8 日 ・ 教授会
・ 学部留学生 委員会
13日 ・ 学部学生 生活委員会
15日 ・ 夜間主 コ ー ス 運営委員会
・ 博士課程設置検討委員会
．学部教務委員会
20日 ・ コ ン ビ ュ ータ菅理運営委員会
23～ 24日 ・ 平成6年度春季国立12大学経済学部 ・ 経営学部
学部長及び事務長会議 （信州 大学）
27日 ・ 経済学研究科委員会小委員会
28日 ・ 学部図書委員会
29日 ・ 学部教務委員会
・ 人事教授会
・ 教授会
・ 学部留学生 委員会小委員会
初日 ・ 日本海経済研究所運営委員会
Z里 学 配」
5月6日 ・ 理学部案内編纂委員会
9 日 ・ 学部図書委員会
・ 学部教務委員会
10 日 ・ 学科長会議
11日 ・ 教授会
・ 人事教授会
・ 理学研究科委員会専任教授会
18日 ・ 学部施設委員会
報 第354号
24日 ・ 理学部案内編纂委員会
・ 学部施設委員会
・ 員率会役員会
25日 ・ 学部情報化対策検討委員会
・ 学部自己点検評価委員会
・ 学部施設委員会
・ 学部教務委員会
26日 ・ 学部施設委員会
27日 ・ 学部施設委員会
30日 ・ 学部施設委員会
31日 ・ 第11回国立15大学理学部事務長会議 （愛媛大学）
6 月 l ～ 2 日 ・ 平成6年度国立15大学理学部長会議 （愛媛大
学）
2 日 ・ 理学部案内編纂委員会
3 日 ・ 学部施設委員会
6日 ・ 学部教務委員会
7 日 ・ 学部施設委員会
・ 学科長会議
・ 学部入試改善委員会 （持ち回り）
8 日 ・ 教授会
・ 大学院理学研究科委員会
． 人事教授会
9 日 ・ 理学部案内編纂委員会
21日 ・ 理学部案内編纂委員会
22日 ・ ガ ラ ス 工作室運営委員会
24日 ・ 学科長会議
28日 ・ 学部就職指導委員会
29日 ・ 学科長会議
30日 ・ 理学部案内編纂委員会
エ 学 � 
5月6日 ・ 学部図書委員会
10日 ・ 入学試験検討委員会， 工学部教務委員会の合同
委員会
11日 ・ 教授会
・ 研究科委員会
・ 専任教授会
・ 博士後期課程委員会
17日 ・ 博士後期課程主任会議
18日 ・ 専任教授会
・ 博士課程設置記念式典実行委員会
23日 ・ 工学部案内編纂委員会
24日 ・ 工学部教務委員会
25日 ・ 工学部就職指導委員会
・ 学部運営委員会
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26～27日・第44回国立大学工学部長会議・総会 （神戸商船
大学）
6月 1 日・研究科委員会小委員会
・工学部自己点検評価委員会
7日・入学試験検討委員会
8 日・教授会
・専任教授会
－ 研究科委員会
・健康診断 （胸部 X線撮影）
13日・工学部案内編集委員会
・学部運営委員会
15日・教授会
－専任教授会
16～17日・北陸信越工業教育協会第100回理事会及 び第43
回評議員会・総会 （長野厚生年金会館）
・平成6年度北陸信越地区国立大学工学部長懇談
会 （長野厚生年金会館）
17日・学部図書委員会
22日・ 3年次編入学試験 （推薦 に よ る 選抜）
23 日・教授会
・博士後期課程主任会議
24 8・ 3年次編入学試験 （推薦 に よ る 選抜） 合格発表
・消防署立入検査
30～ 7 月 1 日・第32回中部圏国立大学工学系事務協議会
（福井大学 ）
附 属 図 書 館 1
5月24日・第2回附属図書館商議会
31日・平成 6年度国立大学附属図書館事務部課長会議
（東京医科歯科大学）
14日・第1回附属図書館自 己点検評価委員会管理 運営
専門委員会
20日・第1回附属図書館自己点検評価委員会利用 サ ー
ビ ス 専門委員会
21日・第1回附属図書館自己点検評価委員会情報 シ ス
テ ム専門委員会
23～24日・第41回国立大学図書館協議会総会
（静岡県伊豆長岡町総合会館）
27日・第 1回附属図書館自己点検評価委員会資料整備
等専門委員会
28日・第2回附属図書館自己点検評価委員会利用 サ ー
ビ ス専門委員会
報 第354号
水素同位体機能研究センター
5月 9 日・第 1回水素同位体機能研究センタ ー専門委員会
13日・ R・ I 特別健康診断
16日・第 1回水素同位体機能研究センタ ー運営委員会
25日・ R・ I 教育訓練
地域共同研究センター ｜
5月 9 日・大学開放事業に関す る 専門委員会
18日・企業見学 と 産学交流会 （北陸電気製造（械）
23日・北陸先端科学技術大学院大学関係者視察
27日・地域共同研究センタ ー運営委員会
6月 1 日・第2回大学院生 教育講座
2 日・第2回大学院生 教育講座
16日・企業見学 と 産学交流会 （富山軽金属工業側）
17日・第 1回技術セ ミ ナ ー
第 3回大学院生 教育講座
24日・経営者・研究者交流会第 1回実行委員会
29日・企業見学 と 産学交流会 （側別川製作所）
保健管理センタ－
5月 9 日・X線撮影
11日・健康診断
12日・X線撮影
13日・X線撮影
16日・ X線撮影
18日・健康診断
23日・X線撮影
24日・X線撮影
25日・健康診断
26日・X線撮影
27日・X線撮影
6月20日・胸部 X線直接撮影
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